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givelser af texten har vi modtaget mate­
riale fra Georg Boye.
Yi slutter denne kortfattede gennemgang 
med at takke for velvillig hjælp fra de 
steder, hvor den er indløbet, — og med en 
beklagelse over, at pladshensyn har gjort, at 
vi ikke har kunnet bringe endnu fyldigere 
oplysninger og endnu mere planmateriale.
Redaktionsjubilæum
Landstingsmand, fhv. kirkeminister Johs. Hansen
Med dette nummer af »Vore Kirkegårde« 
har havearkitekt Johannes Tholle haft sit 
25 års jubilæum som dette blads redak­
tør. Da bladets første nummer udkom i 
foråret 1923 eller for mindre end 29 år si­
den, ses det let, i hvilken grad »Vore Kirke­
gårde« må være .lohannes Tholles værk.
Der havde været to redaktører før ham; 
havearkitekt E. Erslad-Jørgensen for to 
hæfter årligt i 1923 og 1924, i 1925 ud­
kom bladet ikke, og i 1926 redigerede 
havearkitekt E. Bøttiger to numre. Den 
dag Johannes Tholle overtog redaktionen, 
gik han derfor ikke ind til det hverv at 
videreføre et tidsskrift med gamle, velfor- 
ankrede traditioner, en stor læsekreds og 
en fasttømret, pengestærk organisation i 
ryggen. Nej, foreningen var fattig, med­
lemmerne og dermed læserne få, og det 
hele meget usikkert. Det krævede en ung 
mands dristighed og lyssyn at tage sig den 
opgave på. I en landsomfattende sammen­
slutning er det gode medlemsblad desuden 
en nødvendighed. Denne sætning har ikke 
mindre gyldighed, hvor tilslutningen er 
af ganske frivillig karakter og ikke beror 
på økonomisk interesse, hvor endvidere 
medlemstallet ikke muliggør, at der kan 
arbejdes i lokalkredse, og hvor formålet 
med arbejdet ydermere kan karakteriseres 
som oplysende propaganda og propagan­
derende oplysning.
Indenfor forretningsudvalget var det vel 
nok den mest byrdefulde opgave, som den­
gang blev lagt på den nye redaktør, og det 
både med hensyn til tid, arbejde og ini­
tiativ. Når Johannes Tholle i 25 år er blevet 
på denne post, må det skyldes, at det pas­
ser ham at sidde i redaktørstolen med 
scrapbog, telefon og skrivemaskine. Men 
ligeså sikkert er det, at det tillige har pas­
set foreningen og dens medlemmer at have 
ham der. Gennem årene har han formet 
bladet, med en vrimmel af lokalnyheder, 
cirkulærer, facts, citater, kort sagt en myl­
drende mængde af årbogsstof, men også 
med en rigdom af større artikler, dels fra 
mange medarbejdere, dels fra hans egen 
hånd, næsten altid med et fortrinligt billed­
stof og i en smuk opsætning. Også fra ud­
landet, især fra andre nordiske lande, har 
»Vore Kirkegårde« bragt artikler — også 
der er det lykkedes at knytte kyndige 
medarbejdere til bladet.
Havearkitekt Tholle er nylig fyldt tres; 
til en tak for hans dygtige ledelse gen­
nem de 25 år tør jeg derfor knytte øn­
sket om, at det endnu mange år frem­
efter må hedde:
»Vore Kirkegårde«. Redaktør: Johannes 
Tholle. Med dette ønske: til lykke. —
Han har dog ikke været alene om det 
og er det heller ikke i fremtiden. Da 
generalforsamlingen 30. nov. 1926 gik ind 
for »Vore Kirkegårde«s fortsatte beståen 
som medlemsblad, valgte den et redak­
tionsudvalg, og i dette udvalg fik bl. a. 
daværende graver, nu kirkegårdsinspektør 
Jens Gravesen, Svendborg, sæde.
Kirkegårdsinspektør Gravesen har haft 
denne tillidspost lige siden og er sammen 
med havearkitekt Tholle alene tilbage i 
redaktionsudvalget af dette udvalgs første 
medlemmer. Når han har ønsket at be­
holde det nævnte hverv og er blevet gen­
valgt dertil gang på gang gennem hele 
det lange tidsrum, skyldes det hans in­
teresse for »Vore Kirkegårde« og over­
hovedet den interesse, hvormed han om­
fatter foreningens hele virksomhed. Også 
til kirkegårdsinspektør Gravesen skal der 
lyde en tak og udtales håbet om et fort­
sat godt samarbejde.
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